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2000 年 11 月 , 新加坡与新西兰正式签订了第一个双边自由贸易协定 , 即《新新紧密经
济伙伴关系协定》。根据该协定 , 两国同意废除所有的关税 , 并承诺开放更多的服务领域。
自 2001 年该协定实施以来 , 双边贸易与投资显著增加 , 新加坡出口到新西兰的非石油产品
和新西兰出口到新加坡的非牛奶产品均大幅增长。去年 11 月 , 两国贸易部长第一次讨论双
边自由贸易协定的执行情况 , 并宣布将进一步检讨有关促进中小企业合作、原产地原则、关
税程序合作、进一步开放服务业、消除投资限制等。
2002 年 1 月 , 新加坡与日本正式签订了第二个双边自由贸易协定 , 即《新日新时代经
济伙伴关系协定》。这个协定是 1999 年新加坡总理吴作栋访日时提出的 , 两国经过一年多前
后 12 轮的谈判后 , 在 2001 年 10 月初达成广泛的协定。根据新日自由贸易协定 , 两国所承
诺开放的程度超过世界贸易组织成员国之间的协议范围。根据该协定 , 能享有免税优待的产
品占目前新日双边贸易的 9815 % , 而世界贸易组织协定的规定只须覆盖 65 %左右。在世界
贸易组织的协定下 , 新加坡和日本所承诺的免税产品比率分别为 70 %和 34 % , 而两国在新
日自由贸易协定下的承诺分别提高到 100 %和 77 % , 此比率也包括两国目前尚未交易的产
品。两国在开放服务贸易方面的承诺也远超过世界组织协定的规定 , 新、日分别承诺开放
8815 %和 86 %的服务业领域 , 两国服务供应商将与当地企业享有同样的待遇。该协定不仅包
括了传统货物和服务贸易 , 而且涵盖了知识产权、金融服务、通讯、海洋运输、科学与技
术、人力资源开发、旅游业、医疗、教育服务等。日本将当地电信电话公司的外资持股比率
从 20 %增至 33 % , 新加坡为首个享有这一特权的国家。①
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2001 年 3 月 , 新加坡与欧洲自由贸易协会 (由瑞士、挪威、冰岛和列支敦土登四国组
成) 开始探讨签署自由贸易协定的可行性。同年 7 月 , 双边展开正式自由贸易协定的谈判。
2002 年 2 月 , 双边谈判结束并草签了自由贸易协定。6 月正式签署双边自由贸易协定 , 并将
于 2003 年 1 月 1 日生效。该协定包括了双边的商品贸易、服务贸易、投资、政府采购、竞
争条例、知识产权以及有效的纠纷调节机制。②
2000 年 11 月 , 新加坡与美国宣布展开双边自由贸易协定的谈判 , 到 2002 年 6 月共进行
了 9 轮谈判。新加坡谈判官员称 , 新美自由贸易协定超过 80 %的谈判工作已完成。③该协议
包括了货物与服务贸易、原产地原则、海关合作结构、开放大多数的服务业与投资活动、发
展电子商务等。美国贸易谈判代表建议 , 采取一个“虚拟海关联盟” (Virtual Customs Union)
的概念 , 把新美自由竞争协定和利益也延伸到印尼和其他东盟国家的部分行业。在这一概念
下 , 那些不是原产于美国和新加坡却不需要在两国缴税的组件 , 将被归入原产于新加坡的组
件。这样 , 制成品的当地含量将会得以提高 , 更多的产品将因此受惠于自由贸易协定的税收
优待。目前 , 新美双边自由贸易协定谈判的障碍 , 主要是美国希望新加坡开放零售银行业和




2001 年 2 月 , 新加坡与澳大利亚开始了双边自由贸易协定的谈判 , 到 2002 年 5 月共进




2002 年 1 月 , 新加坡与加拿大开始了双边自由贸易协定的第一轮谈判 , 2 月进行了第二
轮谈判。新加双方就商品贸易、服务贸易、金融服务、资讯科技、投资、竞争、纠纷调解等
展开讨论 , 并取得显著进展。新、加是在 2000 年 6 月宣布将探讨双边贸易自由化的可行性
的 , 2001 年 10 月宣布将正式展开双边自由贸易协定的谈判。
二、新加坡为何加速双边贸易自由化




20 世纪 90 年代以来 , 以贸易自由化为先导的经济全球化进程加速 , 世界贸易组织的全
球多边贸易体系的建立 , 有力推进了世界贸易的自由化。伴随着世界贸易自由化的浪潮 , 区
域性的多边贸易自由化迅速发展。90 年代以后 , 以自由贸易区为目标的区域性协定不断涌
现。目前 , 全球已有 240 个自由贸易协定 , 在世界贸易组织的成员中形成了 135 个自由贸易
区。1992 年 10 月北美自由贸易协定正式签订 , 1994 年由美加墨组成的北美自由贸易区启
动。1994 年底 , 由 34 个南北美洲国家参加的首脑会议上 , 同意在 2005 年建成泛美自由贸易
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区。1992 年 , 东盟 6 国就签订了东盟自由贸易区的协议 , 计划在 2010 年将区内平均关税水
平降到 0 —5 %。此后 , 东盟成员国提出了加快实现自由贸易区的时间表。2002 年 1 月 , 东
盟自由贸易区计划正式启动。1995 年 , 南亚经合组织签订了以实现自由贸易区为目标的协
定。1999 年 , 俄罗斯和独联体国家拟定了建立自由贸易区的规划。与此同时 , 许多国家的
双边自由贸易框架也已建立。例如 , 墨西哥与智利、加拿大与智利、澳大利亚与新西兰等国
签订了双边自由贸易协定 , 欧盟迄今已与其他国家签订 27 项双边自由贸易协定 , 其中大多




东南亚金融危机后 , 在世界经济周期波动的冲击和国内经济转型与结构调整的拖累下 ,




资。新加坡与日本双边自由贸易协定生效后 , 将近7 000种出口到日本的新加坡产品可免税 ,
约占新加坡对日出口产品的 94 %。由于从新加坡出口到日本的产品将免税 , 新加坡出口商
在第一年就可节省约3 300万美元的关税 , 在五年内所节省的关税额可增至每年 1181 亿美元 ,
这将使新加坡的出口更具竞争力 , 并提高其在日本的市场占有率。同时 , 它将吸引更多的跨
国公司到新加披投资 , 以便享有新日自由贸易协定的优惠。例如 , 对 40 种出口到日本化学
产品的免税 , 势必吸引更多的化学公司前来新加坡投资设厂。⑤另据美国官方机构估计 , 如
果新美签订双边自由贸易协定 , 新加坡经济每年将多增长至少 017 个百分点。若新美两国消
除所有双边关税壁垒 , 出口到美国的产品每年可节省 111 亿美元的关税 , 五年内新加坡出口
增长率每年将增长 7 % , 五年的增长率将超过 40 % , 并为新加坡创造 5 万个新的就业机会。
第三 , 区域内多边贸易自由化进展缓慢促使新加坡加快双边自由贸易的谈判
由于区域内各经济体的经济与非经济的差异性 , 区域的多边贸易自由化进程相对缓慢。
尽管亚太经合组织 (APEC) 订立了贸易与投资自由化的目标和时间表 , 但是APEC只是一个
论坛和协商机制 , 不具备采取共同行动的功能 , 因而其贸易与投资自由化进程受到较大的阻
碍。1995 年各成员开始实施各自的“单边行动计划”, 计划的第一阶段期限已过 , 而如何评
审各成员计划执行情况却成为一个难题。1998 年 , APEC 的“部门提前自由化”的尝试宣告
失败。东盟自由贸易区计划早在 1992 年就已订立 , 而其正式启动则在 2002 年。同时 , 东盟
内部贸易量仅占其总贸易量的 20 %左右 , 且主要集中在新加坡与马来西亚之间的贸易上。
新加坡对外经济关系的重点在东盟之外 , 美、日、欧是其主要的贸易与投资伙伴。2000 年 ,
新加坡对美、欧、日的出口占总出口的 3914 % , 进口占 4614 %。因而 , 新加坡在积极参与
区域多边贸易自由化的同时 , 更为注重发展双边自由贸易 , 尤其是促进与美、日、欧的双边
贸易自由化。
第四 , 新加坡经济开放度大且无农业拖累使之易于达成双边自由贸易协定
与其他东盟国家相比 , 新加坡历来是一个低关税的自由港 , 农业产值仅占国内生产总值
的 013 % , 因而它更易于与其他国家签订双边自由贸易协定。例如 , 新加坡与日本签订的双
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边自由贸易协定生效后 , 新加坡将向日本的出口商品全部免税。实际上 , 在此前新加坡只向
4 种日本产品征税 , 即啤酒、黑啤酒、药酒和烧酒。同时 , 农业是许多国家最不愿意开放的
产业部门之一 , 而新加坡的农业比重小 , 农产品出口仅占总出口的 2 % , 农业一般不会成为
双边贸易自由化的绊脚石。在新日双边自由贸易协定中 , 尽管日本最不愿开放农业 , 但仍同
意把列入免税名单的农产品数目增加 14 %。
三、新加坡加速双边贸易自由化的效应
近年 , 在全球贸易自由化的浪潮冲击下、区域内涌现出各种多边贸易自由化的构想 , 如
东盟 —中日韩自由贸易区 (10 + 3) 、东盟 —中国自由贸易区 (10 + 1) 、东盟 —中日韩澳新自
由贸易区 (10 + 5) 等。新加坡双边自由贸易区 (1 + 1) 的出现 , 使得未来区域内经济合作
与贸易自由化的模式更趋错综复杂和丰富多彩。
新加坡寻求与多国签订双边自由贸易协定 , 已引起区域内不少国家与地区的密切关注和










出 , 如果出口到新加坡的商品还可以自由进入东盟自由贸易区 , 那我们只能说“不”。⑦
从理论上说 , 双边贸易自由化是多边贸易自由化的基础 , 双边贸易自由化的发展将推进
多边贸易自由化的发展。但是 , 在现实运作中 , 各国的双边贸易自由化机制会对多边的自由
贸易区域协调性产生不利影响 , 尤其是与区外国家签订双边自由贸易协定可能会冲击到区内
多边贸易自由化体系。因此 , 如何处理和协调双边贸易自由化与多边贸易自由化的关系 , 将
是新加坡推进双边贸易自由化中所要正视和解决的问题。
　　注 　　释 :
①新加坡《联合早报》2002 年 1 月 14 日。
②新加坡《联合早报》2002 年 6 月 27 日。
③新加坡《联合早报》2002 年 3 月 17 日。
④新加坡《联合早报》2002 年 5 月 21 日。
⑤新加坡《联合早报》2002 年 1 月 14 日。
⑥新加坡《联合早报》2002 年 3 月 23 日。
⑥新加坡《联合早报》2002 年 11 月 12 日。
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